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новой продукции; значительному изменению рыночной ситуации (появление новых 
конкурентных товаров, падение платежеспособного спроса, экспансия конкурентов 
и т. д.);  
7) повышение уровня профессионального мастерства рекламных организаций 
посредством участия в международных фестивалях, конференциях, что будет спо-
собствовать выработке новых решений, идей, взаимопонимания между различными 
субъектами рекламного рынка – рекламодателями и производителями рекламы, по-
вышению социальной ответственности рекламного бизнеса, формированию этично-
го поведения участников рекламного рынка в условиях конкуренции. 
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Создание в Республике Беларусь должного инвестиционного климата, формирова-
ние национального инвестиционного потенциала, разработка механизмов концентрации 
и централизации финансового капитала и денежных ресурсов, создание стимулов для 
роста сбережений и формирования дополнительных кредитных ресурсов – весьма акту-
альные направления экономической политики государства. Универсальных инструмен-
тов формирования соответствующего типа экономического поведения нет и не может 
быть по причине различия экономических моделей развития в разных странах, особен-
ностей развития ситуации в тот или иной период времени. 
Эффективным действием по формированию инвестиционного потенциала и 
стимулирования экономической динамики является путь по либерализации рынков, 
цен на товары и ресурсы, при одновременном снижении налогов на прибыль (равно 
как и других налогов). При этом у предпринимателей, иных хозяйствующих субъек-
тов появляется возможность использовать большую часть получаемых доходов на 
накопление. 
Сам процесс формирования и использования дополнительных кредитных ре-
сурсов связан с методами регулирования денежного и финансового рынка и специ-
фикой экономической стратегии страны. Если в рамках принятой стратегии развития 
ставка делается на стимулирование накопления и формирование инвестиционного 
потенциала, то можно использовать следующие активные механизмы: 
– изменение процентной ставки Национального банка с целью создания мощно-
го макроэкономического регулятора на денежном и финансовом рынке. Повышение 
учетной ставки ведет к удорожанию кредита, и это будет привлекать денежные ре-
сурсы, используемые на потребление или покупку акций и иных ценных бумаг; 
– валютная политика как средство использования валютных накоплений и их 
возможного привлечения и использования в виде кредитных ресурсов. Это относит-
ся и к формированию обменного курса, который может быть выгодным для конвер-
тации и к созданию условий для притока капитала и свободного его перемещения; 
– фондовый рынок, устойчивость и надежность его функционирования. Нега-
тивный опыт России по созданию инвестиционных компаний, приватизационных и 
иных финансовых институтов в виде пирамид показал, что складывающийся в стра-
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нах с переходной экономикой финансовый сектор является криминогенным и рабо-
тает по типу «первоначального накопления капитала», связанного с обманом, пере-
распределением денег и собственности в условиях нестабильной смешанной эконо-
мики. 
Кроме отмеченных основных составляющих активизации привлечения кредит-
ных ресурсов, существенное значение имеет и использование современных техноло-
гий денежного обращения: 
– использование системы электронных денег (кредитные карточки и иные ком-
пьютерные системы расчетов); 
– продвинутые организационные формы деятельности банковского и небанков-
ского секторов. Наличие большой сети филиалов, центров расчета позволяет достичь 
ускорения оборачиваемости средств и направления части высвобождаемых ресурсов 
на инвестиционные цели, долговременные капиталовложения; 
– использование разнообразных форм привлечения денежных и иных капиталь-
ных средств, вкладчиков и инвесторов. Примером может служить трастовое управ-
ление чеками, акциями и денежными активами физических и юридических лиц. Это 
избавляет потенциальных кредитодателей от дополнительных расходов и затрат на 
проведение собственных операций на финансовом рынке и более эффективно ис-
пользовать временно свободные средства. 
Для увеличения объемов привлекаемых денежных ресурсов (причем не только 
со стороны «внутренних» субъектов, но и внешних) применимы следующие меры: 
– создание надежной системы гарантий вложений и сбережений, что может 
обеспечиваться надежной системой страхования вкладов; 
– развитие масштабных программ национального жилищного строительства и 
создания широкой сети финансовых посредников; 
– осуществление широкой денежной приватизации государственных предпри-
ятий, способствующей использованию денежных средств населения и иностранных 
инвесторов; 
– использование эффективной системы налогообложения на физических лиц, 
размещающих деньги на депозитные счета, что стимулирует процесс сбережений и 
инвестирование денег домашних хозяйств в экономику; 
– проведение соответствующей идеологической и пропагандистской кампании 
по привлечению денежных ресурсов в страну. 
Данные методы являются необходимыми и первоочередными в деле расшире-
ния кредитных ресурсов в стране и вовлечения в экономический оборот средств хо-
зяйствующих субъектов, местных органов власти и домашних хозяйств. 
Как показал предшествующий анализ, существует прямая необходимость в со-
трудничестве с иностранными инвесторами и привлечении иностранного капитала в 
экономику нашей страны. Работы на государственном уровне по привлечению в 
страну иностранного капитала должны включать: 
– разработку концепции привлечения иностранных инвестиций, ее обсуждение 
и утверждение Президентом; 
– принятие дополнительных законов и других законодательных актов, способ-
ствующих привлечению иностранных инвесторов в республику; 
– создание системы государственного управления процессом привлечения ино-
странных инвесторов. 
Общим условием стимулирования притока иностранных инвестиций является как 
можно более скорая стабилизация финансового положения в Республике Беларусь. 
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Проблема привлечения иностранных инвестиций должна быть увязана с дру-
гой, не менее важной для Беларуси проблемой – защитой интересов отечественных 
производителей и ограждением их от чрезмерной конкуренции. 
Важную роль может сыграть организация производства продукции на базе ис-
пользования лучших зарубежных образцов с помощью импорта лицензий. 
Для разработки и реализации такой политики представляется целесообразным: 
– заключить с развитыми странами соглашение о сотрудничестве в области 
технологического обмена; 
– создать при отраслевых министерствах фонды для долевого финансирования 
импорта технологий по основным направлениям структурной перестройки. 
Одним из каналов притока финансовых ресурсов может стать создание опреде-
ленных условий для размещения в Республике Беларусь филиалов крупнейших ино-
странных банков и представительств международных компаний корпораций, рабо-
тающих со странами СНГ, Балтии и Восточной Европы. 
Деятельность филиалов иностранных банков должна быть поставлена под адек-
ватный финансовый контроль. Такой подход позволит значительно улучшить работу 
по привлечению финансовых ресурсов и обслуживанию инвестиционных потоков.  
В заключение можно добавить, что перед народным хозяйством страны стоит 
задача оживить инвестиционную деятельность, и как можно скорее. Необходима 
должная стабильная валюта, соответствующее законодательство, посильные налоги, 
компетентное руководство. Необходимо добиться такого развития экономики, чтобы 
сбережения пошли в банки, в инвестиционные фонды, финансовые компании и ста-
ли работать на пользу национальной экономики. 
Соотношение между зарубежным капиталом и частным национальным капита-
лом, вкладываемым в инвестиционные процессы, только на первый взгляд кажется 
простым. Опыт других стран свидетельствует, что нельзя создать привлекательные 
условия для зарубежного капитала, не создав для своего, национального. Необходи-
мо ясно представлять, что внешние инвестиции не пойдут в экономику, пока в ней 
не будут внутренние. Вложение средств должно стать привлекательным для нацио-
нального капитала в первую очередь, а затем для иностранного. 
В этой связи важно как можно скорее разобраться с факторами, которые способст-
вуют созданию благоприятных условий для оживления инвестиционного процесса. 
В числе путей решения этого вопроса можно назвать следующие: 
– децентрализация инвестиционного процесса; 
– повышение роли амортизационных отчислений; 
– расширение практики страхования инвестиций; 
– переход к размещению государственных средств на конкурсной основе под 
эффективные инвестиционные проекты; 
– создание благоприятных условий для привлечения зарубежного капитала. 
 
 
 
